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1) $p$ $f$ mod $p$ Frobenius rank rank
2) 1) $p$
3) Mignotte bound parallel lifting
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step timing data 1
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f4=resultant(f(x–2y), $f(y),$ $y$) ($f(x)$ $\sqrt 2+\sqrt{3}+\sqrt{5}$ (8 ))
SUN3-260(4MIPS) SUN3-110(2MIPS) 2 parallel-l 4
parallel-l :260 process 5
paralle1-2 :110 1 260 4
paralle1-3 :260 4 110 1
paralle1-4 :260 3 110 2





$n(m)$ : deg(gcd(f(x, $b$ ), $f’(x,$ $b))$ ) $=n(mEb)$
sub ( )
$- n$ $-$ :sub $n$
$6$
